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Такой комплексный подход способствовал более эффективному оказанию по­
мощи детям-инвалидам, и эффективность патронажа стала более высокой. В данный 
момент в реабилитационном центре накоплен положительный опыт и получены вы­
сокие результаты реабилитации детей с ограниченными возможностями на дому.
В.Ю. Мишарин
Главное направление -  комплексная 
психосоциальная реабилитация
Психоневрологическая служба в Нижнем Тагиле организована более полувека 
назад. До 1942 года в городе оказывалась лишь экстренная помощь социально­
опасным пациентам. Их по направлению врача-невропатолога госпитализировали в 
Пермскую и Свердловскую психиатрическую больницы.
Во время Великой Отечественной войны в городе было развернуто психиатри­
ческое отделение на 20 коек на базе госпиталя, которым заведовала врач по фамилии 
Купизор. Позже госпиталь был расформировал. В 1947 год}' на базе 3-й городской 
больницы был открыт психоизолятор на 10 коек, куда помещались пациенты на не­
сколько дней для того, чтобы купировать острую симптоматику и подготовить их к 
транспортировке в областную психиатрическую больницу. Но уже через три года его 
преобразовали в психиатрическое отделение на 25 коек.
В 1953 году отделение перевели в отдельное здание -  под него был выделен 
жилой 16-тиквартирный дом в поселке Новая Кушва по ул. Джамбула. Оно получило 
самостоятельность и статус психоневрологического диспансера. Молодой коллектив, 
возглавляемый врачом 3-й горбольницы, впоследствии заслуженным врачом РСФСР 
Лебедевой Анастасией Сергеевной с помощью шефов провел сложную работу по 
переоборудованию здания, организации работы поликлиники и стационара В даль­
нейшем было выделено еще одно здание, где разместился стационар на 250 коек. 
Амбулаторный прием был организован в 1954 году, но диспансерная помощь в пол­
ном объеме начала оказываться с 1960 года, при этом обслуживание производилось 
по районно-производственному принципу районными психиатрами. Несколько поз­
же были выделены детская, подростковая и наркологическая службы. Проводилась 
большая работа по выявлению пациентов с психическими расстройствами, по их 
реабилитации и реадаптации, осуществлялось поддерживающее лечение, изучалась 
заболеваемость на промышленных предприятиях города. В заводских поликлиниках 
районные врачи-психиатры вели амбулаторный прием.
Особое значение специалисты больницы всегда придавали трудовой реабили­
тации. С момента основания больницы в отделениях имелись палаты трудовой тера­
пии, где больные выполняли простые работы, а 1966 году были организованы произ­
водственные мастерские на два участка -  столярный и швейный.
В 1978 году, сменив Анастасию Сергеевну Лебедеву, руководство диспансером 
принял врач-психиатр Эвальд Эдуардович Яраус. С его приходом стационар был раз­
мещен во вновь построенном типовом здании на 25 квартале Нижнего Тагила. Про­
ектная мощность учреждения составила 550 коек. Значительно улучшились условия 
содержания пациентов, а главное на территории больницы появился огромный ком­
плекс лечебно-трудовых мастерских, имеющих статус производства со специализиро­
ванными условиями труда для людей, которые страдают психическими расстройства­
ми. Кроме того, имелись трудовые договоры с предприятиями города, где организова­
ли специализированные рабочие участки для пациентов. Они были на металлургиче­
ском комбинате им. Куйбышева (цех ширпотреба), гормолзаводе, мелькомбинате, го­
родском подсобном хозяйстве (свинарники, коровники), горкомхоз (благоустройство 
города). Оплата труда производилась работодателями согласно договорам.
В 1980 году был организован специализированный цех 06 («ГТолидом»). Его уч­
редителем стало производственное объединение «Уралхимпласт». Работающие ин­
валиды получили возможность значительно улучшить свое материальное положе­
ние. Кроме того твердо и уверенно отстаивались права больных в ситуациях размены 
или утраты жилплощади, разводов (взыскание алиментов), восстановления в правах. 
Пропагандировался здоровый образ жизни (санбюллетени, лекции, просмотр тема­
тических фильмов), проводилась культурно-массовая работа силами медицинского 
персонала и учредителей. «Полидом», как и многие другие предприятия, прекратил 
существование в 1994 году, в период перестройки. В это время деятельность цеха не 
финансировалась, и рабочие были уволены. В 2002 году МУП «Полидом» бьиі реор­
ганизован и включен в структуру психиатрической больницы.
С 1986 года работу учреждения возглавил врач-психиатр В.Ю. Мишарин. 
В 1992 году были объединены Черноисточинская и Нижнетагильская психиатриче­
ские больницы. В 1999 году в больнице открыли реанимационное отделение, кото­
рое в январе 2000 году преобразовали в токсико-реанимационное. В 2002 году вновь 
организована работа в лечебно-трудовых мастерских. В 2003 -  по распоряжению 
Главы администрации города МУЗ «Наркологический диспансер» был присоединен 
к МУЗ «Психиатрическая больница».
В настоящее время ГУЗ СО «Психиатрическая больница №7» Нижнего Тагила 
оказывает стационарную помощь психически больным Горнозаводского и части 
Восточного округов (870 тыс. человек); амбулаторную помощь жителям города и 
Пригородного района (434 тыс. человек). В состав учреждения входят диспансер­
ные психиатрическое и наркологическое отделения. В круглосуточном режиме ра­
ботают две бригады специализированной скорой психиатрической помощи. В со­
став психотерапевтической амбулаторной службы входит: психотерапевтический 
прием, телефон доверия, кабинеты социально-психологической и социально­
юридической помощи населению. В стационаре на 675 коек развернуты семь об­
щепсихиатрических отделений, два наркологических отделения, два психотерапев­
тических, отделение острых отравлений и отделение реанимации. Также функцио­
нируют два дневных стационара -  реабилитационный при лечебно-трудовых мас­
терских и психотерапевтический. В лечебно-трудовые мастерских на 135 мест орга­
низованы участки по изготовлению корпусной мебели, столярных изделий, пласти­
ковых окон, швейный цех. С Центром занятости населения заключен договор о вре­
менном трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями, что дает им право 
одновременно получать пособие и заработную плату. На базе JTTM и дневного ста­
ционара проводятся групповые занятия по психообразованию, формированию ком­
муникативных навыков, самообслуживанию, психологическая и юридическая под­
держка, что помогает лучшей адаптации к повседневной жизни.
В марте 2004 года в городе было открыто общежитие на 30 мест для лиц, стра­
дающих психическими расстройствами, утративших социальные связи. Созданы хо­
рошие жилищные условия, организованы активный досуг, проведение праздников, 
занятия по интересам. Огромное внимание уделяется групповой работе, где форми­
руется умение общаться, открываются творческие возможности пациентов, приобре­
таются знания, умения и навыки, что позволяет постепенно изменить свое отноше­
ние к окружающему миру. Часть проживающих в общежитии трудоустроено в ЛТМ, 
несколько человек работают на обычном производстве. С целью трудовой реабили­
тации проводится подготовка к надомным видам труда -  шитье, вязание. Заключен 
договор с ООО «Обрад» на пошив ритуальных изделий, организована благотвори­
тельная помощь Дому малютки.
Новым этапом психосоциальной реабилитации психически больных стало их 
самостоятельное проживание в реабилитационной квартире. Все жильцы трудоуст­
роены, самостоятельно готовят, распределяют бюджет, благоустраивают жилье, при­
обретают в собственность бытовую технику, посуду, предметы интерьера Положи­
тельный результат в плане улучшения социально-бытовой адаптации, повышения 
самостоятельности, активизации межличностных контактов получен у всех прожи­
вающих. Тесное взаимодействие осуществляется с общественными организациями 
«Вера, Надежда, Любовь», «Окно в мир», «Чернобылец» в плане предоставления ра­
бочих мест и проведения совместного досуга В планах учреждения ведущими зада­
чами является организация детско-подросткового амбулаторного отделения с места­
ми дневного и ночного пребывания, открытия второго общежития в поселке Черно- 
источинск, организация стационарного и амбулаторного звена гериартропсихиатри- 
ческой службы, реабилитационного центра д ля наркозависимых пациентов.
На базе учреждения отрабатываются новейшие методики лечения и психосоци­
альные реабилитации, внедряются новые формы обслуживания населения. В авгу­
сте 2008 года создана социальная служба, которая объединила в своих рядах 
23 социальных специалиста. За каждым подразделением учреждения закреплен спе­
циалист, который решает социальные проблемы пациентов и является равноправным 
членом многофункциональной бригады, осуществляет межведомственное взаимо­
действие с другими учреждениями и общественными организациями города.
На материалах учреждения защищены четыре кандидатские диссертации, в на­
стоящее время три врача проходят обучение в аспирантуре. Большая работа прово­
дится по обучению и воспитанию новых кадров. Коллектив учреждения высококва­
лифицированный, творческий, мобильный, организованный. Высок процент аттесто­
ванных специалистов высшего и среднего звена, а некоторые сотрудники награжде­
ны в различных номинациях.
JI.C. Неупокоева, А.Г. Деминов 
К вопросу об организации досуга молодежи
Подростковая и молодежная социализация -  одна из самых актуальных проблем 
России, особенно в условиях современной социально-экономической обстановки. Сре­
ди разнообразных методов и форм по становлению социальной зрелости немаловажное 
значение отводиться организации культурно-досуговой деятельности. На территории 
Талицкого городского округа к 2009 году сформировано более 10 молодежных суб- 
культур-объединений (брейкеры, трейсеры, скейтбордисты и др.), связанных общей це­
лью, идеями, мыслями, ценностями; желанием жить, взрослеть и развиваться в наибо­
лее интересных и удобных для них условия. Эти объединения работают в тесном со­
трудничестве с Комитетом по делам молодежи, который координирует их деятельность, 
проводит консультации, оказывает помощь в организации досуга, летнего отдыха, тру­
доустройства; внедряет мероприятия, направленные на реализацию интересов молодых 
людей, включение их в общественную жизнь города, района
В январе традиционно проводится вечер отдыха для учащейся молодежи с шут­
ливым названием «Татьянин день -  учиться лень!». В программе -  посвящение в сту­
денты, игры, конкурсы, розыгрыши. В феврале организуется районный конкурс пат­
риотической песни «Я люблю тебя, Россия». Только в финале 2008 г. выступили около 
100 исполнителей. Кроме того, в программу проведения включена новая номинация 
«Театрализированное представление». В дальнейшем лучшие представители и дуэты 
принимали участие в Окружном конкурсе патриотической песни, где показали свое 
мастерство и стали лауреатами. Всем участниками и гостям были вручены памятные
